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KESEJAHTERAAN RAKYAT MALAYSIA BERDASARKAN 
LEGATUM PROSPERITY INDEX




Kajian ini bertujuan untuk melihat secara terperinci tentang indeks kesejahteraan rakyat 
Malaysia dari tahun 2010 sehingga 2013 dari perspektif antarabangsa iaitu berdasarkan 
Legatum Prosperity Index. Legatum Prosperity Index merupakan sebuah organisasi bebas 
yang berpejabat di London, United Kingdom. Legatum Prosperity Index meletakkan lapan 
elemen dalam penilaian kesejahteraan rakyat iaitu modal sosial, kebebasan individu, 
keselamatan, kesihatan, pendidikan, tadbir urus, keusahawanan dan ekonomi. Analisis ini 
memfokuskan kepada kedudukan Malaysia dalam tangga antarabangsa. Kajian mendapati 
Malaysia berada di tangga ke 44 daripada 142 negara pada tahun 2013. Analisis ini juga 
menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia bertambah baik apabila ia berada pada tangga ke 
lapan pada tahun 2013 berbanding tangga ke 17 pada tahun 2011. Walau bagaimanapun 
aspek keselamatan semakin membimbangkan apabila kedudukan negara terhadap aspek 
keselamatan telah menjunam dari tahun 2011 (tangga ke 53) ke tangga 64 pada tahun 
2013. Sedikit peningkatan pada kualiti pendidikan apabila Malaysia berada di tangga ke 34 
pada tahun 2013 berbanding tangga ke 35 pada tahun 2011. Elemen- elemen lain dalam 
indeks ini dibincangkan secara terperinci dalam artikel ini. Kedudukan dalam Asia Pasifik 
menunjukkan bahawa Malaysia berada di tangga ke 8 mengatasi Thailand (tangga ke-11), 
Filipina (tangga ke-16) dan Indonesia (tangga ke-17). Secara keseluruhannya, kajian ini 
mendapati bahawa Malaysia mempunyai potensi untuk mencapai kesejahteraan negara 
maju. Walau bagaimanapun, aspek seperti keselamatan, pendidikan, tadbir urus, kesihatan, 
kebebasan individu, modal sosial, dan keusahawanan perlu diberi perhatian.
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PENGENALAN
Kesejahteraan merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti modal sosial, kebebasan individu, 
keselamatan, kesihatan, pendidikan, tadbir urus, keusahawanan dan ekonomi. Malaysia terus memberi 
penekanan kepada pendekatan holistik dalam pembangunan dengan meletakkan keutamaan kepada 
kesejahteraan rakyat dalam proses perancangan dan pencapaian perkhidmatan. Pendekatan ini adalah 
selaras dengan slogan “Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”. Oleh itu, mengukur kemajuan adalah 
penting dalam menilai kemajuan kita. 
Seiring dengan matlamat mencapai wawasan 2020, kerajaan berhasrat untuk meningkatkan taraf hidup 
rakyat dan masyarakat berpendapatan rendah. Salah satu cabang perkara yang diusahakan rakyat adalah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan taraf hidup rakyat ini adalah salah satu agenda yang 
tersenarai dalam Program Transformasi Kerajaan dan terkandung dalam enam Bidang Keberhasilan Utama 
Negara (NKRA). Kebanyakan negara maju menjadikan isu kesejahteraan rakyat sebagai salah satu agenda 
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dalam pembangunan Malaysia.( Novel et.al., 2011).
Menurut laporan kesejahteraan rakyat (2013) Di dalam isu ini, Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM) 
merupakan salah satu gambaran yang dapat memberi penjelasan kepada tahap kesejahteraan rakyat Malaysia 
yang meliputi aspek ekonomi dan sosial. IKRM akan dijadikan tanda aras penting dalam penggubalan dasar 
dan program negara maju berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan.
Dalam tempoh 2000-2012, IKRM mencatat 25.4 mata yang menunjukkan peningkatan tahap kesejahteraan 
rakyat. Peningkatan ini disumbangkan oleh pelaksanaan pelbagai dasar dan strategi pembangunan oleh 
Kerajaan dalam menambah baik kualiti kehidupan dan tahap kesejahteraan rakyat. Dalam tempoh tersebut, 
sub-komposit kesejahteraan rakyat ekonomi meningkat sebanyak 33.3 mata iaitu pada kadar pertumbuhan 
2.3 peratus setahun. Sub-komposit kesejahteraan sosial pula meningkat sebanyak 21.0 mata iaitu pada kadar 
purata 1.6 peratus setahun. Komponen pengangkutan dan perumahan mencatat peningkatan tertinggi iaitu 
sebanyak 36.9 mata. Komponen keluarga mencatat peningkatan terendah iaitu sebanyak 4.6 mata.
DEFINISI DAN PETUNJUK KESEJAHTERAAN HIDUP
Konsep kesejahteraan hidup ini melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial daripada 
keadaaan yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik, Jadi ia merangkumi bukan 
sahaja pembangunan ekonomi, tetapi meliputi juga aspek- aspek yang telah ditetapkan di dalam Legatum 
Prosperity Index.
Menurut Azizah et al. (2013) konsep kesejahteraan hidup merujuk kepada  satu proses dinamik yang 
memberikan nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berkembang sama ada secara baik 
atau sebaliknya. Meskipun ia mempunyai dimensi yang pelbagai namun secara tradisinya ia diukur melalui 
petunjuk ekonomi iaitu tingkat pendapatan.
Hal ini disokong oleh Junaidi et al. (2012) yang mana beliau menyatakan bahawa maksud kesejahteraan rakyat 
itu adalah sebagai darjah di mana keperluan dan kehendak populasi itu dipenuhi. Ia mencerminkan kualiti 
hidup yang dinikmati oleh individu atau kumpulan. Kualiti hidup pula dalam erti kata lain adalah merupakan 
pernyataan terhadap kesejahteraan sosial seperti mana penerimaan mereka atau seperti yang dikenal pasti 
melalui indikator- indikator tertentu yang boleh diperhatikan seperti mana yang telah ditetapkan.
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Hayati dan Nurasyikin, (2011) mendapati bahawa kesejahteraan rakyat 
merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, akses dan kebebasan memperoleh pengetahuan serta 
taraf kehidupan yang melebihi keperluan asas individu dan memenuhi keperluan psikologi untuk mencapai 
tahap kesejahteraan sosial yang setanding dengan aspirasi negara.
Walau bagaimanapun, di dalam konteks Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM), kesejahteraan 
merujuk kepada pelbagai manfaat yang diperoleh dan dinikmati secara langsung atau tidak langsung serta 
menyumbang kepada kepuasan individu, keluarga dan masyarakat. Manfaat ini meliputi aspek sosial, alam 
sekitar dan ekonomi adalah hasil dari pelaksanaan sosio- ekonomi.
OBEJKTIF KAJIAN
a. Mengenalpasti tahap kesejahteraan hidup rakyat Malaysia berdasarkan Legatum Prosperity Index 2013
b. Mengkaji indikator- indikator yang dilaporkan oleh Legatum Prosperity Index 2013 dalam mempengaruhi 
tahap kesejahteraan hidup rakyat di sesebuah negara.
c. Menjelaskan suatu kefahaman menyeluruh terhadap indeks yang telah dibangunkan. ini akan dapat 
membantu memudahkan lagi penjelasan terhadap pencapaian yang sedang dan telah dilakukan oleh 
kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan lagi kesejahteraan di Malaysia.
METODOLOGI 
Kajian ini menggunakan data sekunder iaitu berdasarkan data dan laporan yang di buat oleh Legatum Institute 
di yang berpangkalan di London. Analisis yang dibuat adalah bermula pada tahun 2010 sehingga 2013 bagi 
setiap bidang dan indikator yang diberikan sama ada dalam bentuk kedudukan dan jumlah sebenar. Laporan 
yang dibuat ini juga  menggunakan beberapa kaedah seperti soal selidik, temu ramah bersemuka dan temu 
ramah atas talian. 
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DAPATAN KAJIAN
Berdasarkan laporan Legatum Prosperity Index 2013 yang disediakan oleh  Legatum Institute ke atas indeks 
kesejahteraan 142 buah Negara di Dunia termasuk Malaysia. Di dapati Malaysia menduduki di tangga ke-44 
di dunia dan tempat ke-8 di Asia Pasifik. Ianya adalah berdasarkan 8 faktor atau bidang utama yang berkaitan 
dengan kesejahteraan iaitu ekonomi, keusahawanan, pentadbiran, pendidikan, kesihatan, keselamatan, 
kebebasan individu dan modal sosial di sesebuah Negara tersebut.
Oleh kerana ianya laporan antarabangsa, maka ianya amat berguna dan membantu bagi memberi gambaran 
terhadap kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah Negara dari persepsi luar yang tidak mempunyai 
kepentingan tertentu. Jika ianya diteliti dengan lebih mendalam, setiap indikator bidang-bidang yang 
dinyatakan di dalam laporan ini tidak mempunyai banyak perbezaan berbanding laporan Indeks Kesejahteraan 
Rakyat Malaysia (IKRM) yang disediakan oleh, Unit Perancang Ekonomi , Jabatan Perdana Menteri.
Ekonomi
Tahun 2013 merupakan  tahun yang memperlihatkan peningkatan ekonomi Malaysia di dunia. Ianya banyak 
dipenngaruhi oleh pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) sebanyak 6.3 peratus setahun bagi 
tempoh 1970 hingga 2012. Mengikut laporan, Malaysia menduduki kedudukan ke-8 negara di dunia dalam 
peningkatan ekonomi berbanding di tempat ke-15 dan ke-17 bagi tahun 2012 dan 2011. Ini secara langsung 
menunjukkan keutuhan dan keteguhan ekonomi Malaysia berbanding negara-negara maju lain termasuk 
Amerika Syarikat dan Britain. Sedikit sebanyak ianya menghasilkan kemakmuran kepada Negara walaupun 
terdapat Negara yang mempunyai tahap kesejahteraan yang rendah tetapi berpendapatan tinggi.
Malaysia mencapai 37.4 peratus Kadar Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2013 dan ianya 
menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding 2012. Peningkatan ini sebahagiannya disebabkan 
komitmen kerajaan yang berterusan dalam menyediakan sumber yang mencukupi kepada sector sosial demi 
faedah rakyat. Dari segi inflasi, Malaysia mencatat kadar inflasi yang terendah di Asia, Amerika Syarikat dan 
United Kingdom iaitu 1.7. Dari segi kadar pengangguran tenaga buruh, Negara telah mencatat penurunan 
dari 3.7 peratus 2012  kepada 3.4 peratus bagi tahun 2013. 76 peratus Rakyat Malaysia secara keseluruhannya 
berpuas hati dengan kadar sara hidup walaupun terpaksa mengalami kadar kenaikan kos dalam perbelanjaan 
purata.














































Gross domestic savings (% 
of GDP) 11.1 34.1 49.2 37.4 31.5 19 37.1 26.1 12.1 17.6 52.5
Unemployment rate (% of 
labour force) 8.9 0.7 2.9 3.4 3.4 4.5 6.6 3.4 7.8 9.3 4.1
Hi-tech exports  
(kedudukan) 25 21 3 4 12 26 50 34 19 15 11
Kadar Inflasi (kedudukan) 28 53 79 18 29 1 76 73 45 24 40
5-year GDP  per capita 
growth rate (%) 0.3 2.4 2.6 2.5 3 0.1 4.5 2.9 0.4 0 10
Do you have  access 
to adequate food and 
shelter? (% yes)
80.8 89.1 99.3 88.9 78.6 94.2 71 90.4 93.9 91.2 88.8
Satisfied with  living 
standards? (% yes) 72.4 83.6 79.9 76.2 75.1 73.7 64.4 79.8 81.5 83.4 74.5
Kadar Eksport Negara juga mencatat 43.4 peratus dari pengeluaran teknologi  tinggi dan ianya lebih tinggi 
dari negara Asia lain seperti Jepun, Korea Selatan dan Taiwan. Dalam sektor perbankan 90.9 peratus penduduk 
di Malaysia mempercayai perbankan di Malaysia di sokong dengan keteguhan ekonomi kewangan Negara. 
Namun begitu peratusan tenaga buruh yang bekerja agak rendah berbanding negara-negara lain seperti 
Thailand dan Indonesia dengan hanya  mencatat 58.6 peratus. Walau bagaimanapun ianya tidak terlalu 
menjejaskan dari segi guna tenaga buruh dan pengangguran di Malaysia. Secara jangkaan, Malaysia dijangka 
akan mengalami kenaikan 2.4 peratus bagi tahun 2014 dan ianya merupakan satu petunjuk yang baik kepada 
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kerajaan untuk memastikan ekonomi Malaysia kekal utuh. Jadual 4.1 menunjukkan beberapa indikator yang 
di laporkan oleh Legatum Prosperity Index 2013. 
Keusahawanan
Bidang keusahawanan dan peluang industri tidak kurang pentingnya dalam melihat kesejahteraan sesebuah 
negara. Berdasarkan Legatum Institute, bidang keusahawanan ini dinilai berdasarkan bagaimana sesebuah 
masyarakat mempunyai pemikiran keusahawanan, inovatif dan bijak mencari peluang di samping peluang-
peluang perniagaan yang disediakan oleh kerajaan. Bagi tahun 2013, Malaysia menduduki di kedudukan 
ke-45 di dunia jatuh satu anak tangga dari tahun 2012 iaitu ke-44 dari 142 buah Negara dalam bidang 
keusahawanan. Walaupun begitu kedudukan ini masih lagi baik berbanding 142 buah Negara lain.
Berdasarkan soal selidik yang telah dilakukan kepada rakyat Malaysia, 69 peratus rakyat merasakan Malaysia 
adalah tempat yang bagus dan sesuai untuk memulakan perniagaan dan ianya lebih baik dari Korea Selatan, 
Jepun dan Thailand. Ianya mungkin disokong dengan bantuan dan kemudahan yang disalurkan oleh kerajaan 
dan agensi-agensi di bawahnya bagi  seseorang memulakan perniagaan.
Indeks Kesejahteraan Legatum 2013 juga turut meletakkan bilangan rakyat Malaysia yang kemudahan 
telefon mudah alih dalam laporan ini dan Malaysia mencatat peratusan 140.9 peratus bagi setiap 100 orang 
penduduk. Ianya menunjukkan rakyat Malaysia mempunyai penggunaan telekomunikasi yang baik dalam 
melakukan satu perniagaan dan keusahawanan bagi mewujudkan jaringan dan hubungan. Selain itu ianya 
berdasarkan kesedaran rakyat terhadap ICT, kuasa beli dan kemajuan teknologi ICT menjadi faktor utama 
peningkatan penggunaan telefon mudah alih. Jadual 4.2 di bawah menunjukkan beberapa indikator berkaitan 
keusahawanan melibatkan beberapa negara terpilih sebagai perbandingan.














































Mobile phones (per 100 
people) 98.2 120.3 153.4 140.9 110.4 109.4 115.2 227.9 130.8 98.1 81.3
Business start-up costs 
(kedudukan) 11 38 6 60 58 41 74 16 7 8 18
Mobile phones per 
household (% yes 
whose household has a 
mobile) 
91.4 95 98.6 93.4 92.9 88.1 79.1 95.9 86 85.9 95.5
Good place for 
entrepreneurs to start a 
business? (% yes)
69.1 61.3 90.5 69 39.8 38.9 81.1 76.2 67.3 76.1 71.6
Tadbir Urus Kerajaan
Ketelusan, akauntabiliti, integriti dan penglibatan rakyat merupakan aspek utama tadbir urus yang baik dan 
penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran Negara.  Ianya menunjukkan bagaimana kerajaan sesebuah 
negara berfungsi dan memberi kemudahan yang secukupnya kepada rakyat. Jika pentadbiran kerajaan tidak 
melaksanakan dengan baik pasti ianya menyebabkan kepercayaan rakyat berkurangan. Berdasarkan laporan 
2013 ini menunjukkan Malaysia menduduki tangga ke-34 berbanding ke-35 di dunia pada tahun 2012 dan 
2011. Jika dibandingkan negara lain dalam tadbir urus kerajaan, Malaysia masih baik berbanding beberapa 
negara seperti Thailand, Indonesia dan China.
Beberapa indikator yang dilihat berdasarkan kerajaan Malaysia, rakyat masih mempercayai kerajaan 
pemerintah sekarang masih memerintah dengan baik dengan 83.2 peratus jauh lebih baik dari negara 
seperti Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Great Britain. Kepercayaan ini dikukuhkan dengan kejayaan 
parti pemerintah mengekalkan kuasa sejak kemerdekaan 1957 lagi. Manakala 91.8 peratus penduduk juga 
merasakan institusi kehakiman sangat baik dan boleh dipercayai ketelusannya berbanding negara-negara 
lain. Selain itu indikator kepercayaan kepada institusi ketenteraan juga dimasukkan dalam bidang tadbir urus 
ini dan 91.8 peratus penduduk menganggap ketenteraan  di Malaysia amat baik. Ianya hasil penambahbaikan 
yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan kekuatan pertahanan negara dan 
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menjaga sempadan dengan baik. 
Salah satu indikator yang sering diberi tumpuan ialah bagaimana pandangan  rakyat terhadap sistem 
pilihanraya yang dijalankan di sesebuah negara. Indikator ini akan menjadikan penentu besar dan sejauh 
mana pelaksanaan pilihanraya sesebuah negara itu berkesan dan diterima oleh rakyat. Walau bagaimanapun 
75.8 peratus penduduk di Malaysia mengatakan ianya boleh dipercayai berbanding  Negara-negara maju 
yang lain. Namun begitu ianya masih boleh dipertingkatkan lagi oleh Suruhanjaya Pilihanraya pada setiap kali 
pilihan raya umum dan kecil dari tahun ke tahun. Malaysia masih berada di kedudukan yang baik dari  semua 
negara maju dan Asia kecuali Singapura yang kita sedia maklum sememangnya melaksanakan pilihanraya 
dengan baik. Jadual 4.3 di bawah merupakan indikator  yang berada di bawah bidang Ekonomi di beberapa 
buah negara terpilih.














































Government stability (no 
of years) 202 0 46 3 23 59 12 14 131 42 62
Are the businesses and 
government corrupt? 
(% yes)
68.9 86.7 9 70.6 79.6 59.5 84.7 34.2 38.1 51 50.9
Do you have confidence 
in the judicial system?  
(% yes)
48.3 80.1 90.8 80 23.4 66.5 55.8 80.9 63.2 53.8 77.1
Do you have confidence 
in the honesty of 
elections?  (% yes)
42.5 52 82.6 75.8 37 57.8 61.3 49.8 69.3 65.7 59
Do you have confidence 
in the military?  (% yes) 90 89.3 91.7 91.8 57.1 85.6 90.2 72.7 88 83.6 80.3
Do you have confidence 
in the national 
government?  (% yes)
35.4 73.4 85.3 83.2 24.8 18.2 75.7 52.2 43.3 47.4 73.6
Satisfied with efforts to 
preserve environment? 
(% yes)
59.4 77.4 89.8 74.6 35.4 44.4 58.6 38.7 72.4 54.7 76.9
Pendidikan
Salah satu bidang yang diberi keutamaan dan tidak kurang pentingnya ialah bidang pendidikan. Pendidikan 
adalah satu proses pengajaran ilmu pengetahuan terhadap kanak-kanak, remaja, dewasa atau kumpulan 
tertentu. Secara tidak langsung pendidikan membantu membina modal insan serta menambah baik taraf 
kehidupan rakyat di sesebuah negara. Sejauh mana pendidikan sesebuah negara itu dilihat baik adalah 
dengan melihat sejauh mana pelaksanaan sistem pendidikan itu dilaksanakan. Berdasarkan kedudukan dunia, 
Malaysia semakin tahun mencapai peningkatan kualiti sistem pendidikan dengan memperbaiki kedudukan 
dari tangga ke-45 dan ke-46 pada tahun 2011 dan 2012 kepada kedudukan ke 40 pada tahun 2013. Ianya di 
dokong dengan wujudnya Pelan Pembangunan Malaysia 2013-2025 dengan merombak semua sistem sedia 
ada kepada sistem yang lebih komprehensif.
Terdapat beberapa indikator yang menarik dalam laporan Legatum ini iaitu berdasarkan soal selidik yang 
ditanya iaitu adakah rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk menjalani pendidikan dan hasilnya 96.5 
peratus rakyat bersetuju terhadap penyataan tersebut seterusnya meletakkan Malaysia di Kedudukan pertama 
bagi indikator tersebut. Selain itu, Malaysia juga turut memperoleh peratusan yang tinggi daripada responden 
terhadap persoalan mengenai kepercayaan rakyat terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan dan 
memperoleh 94 peratus. Sekali gus meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat mengutamakan 
pendidikan ke atas rakyatnya.
Selain itu nisbah pelajar dengan guru di Malaysia agak baik dengan nisbah 13 pelajar bersamaan dengan 1 guru 
dan meletakkan Malaysia lebih baik berbanding nisbah negara-negara lain yang dilihat mempunyai sistem 
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pendidikan yang baik seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan. Ianya selaras dengan hasrat kerajaan 
bagi melahirkan guru yang mencukupi dan berkualiti di dalam pelan pembangunan yang dicadangkan.
Satu lagi indikator yang dilihat dalam laporan ini ialah jumlah tahun secara purata rakyat Malaysia memasuki 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Secara puratanya masa yang di ambil untuk tamat pengajian 
menengah iaitu selama 3.6 tahun dan 0.4 tahun bagi pengajian tinggi. Bagi kedua-dua indikator ini Malaysia 
berada di tahap sederhana dan masih boleh diperbaiki terutama sekali dari segi pelaksanaan sistem 
peperiksaan yang dilihat agak memberi tekanan kepada pelajar. Walau bagaimanapun kadar penyertaan di 
peringkat tertiary meningkat hasil Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 yang meliberisasikan sektor 
pendidikan tinggi. Ianya seterusnya menggalakkan penubuhan lebih banyak institusi pendidikan tinggi serta 
dana pinjaman melalui Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Negara. Jadual 4.4 di bawah menunjukkan 
beberapa indikator yang terdapat di dalam bidang pendidikan seperti yang dilaporkan oleh Legatum 
Prosperity Index 2013.














































Pupil to teacher ratio 13.6 16 17.4 12.7 20.9 17.8 15.9 14.8 17.5 17.5 16.8
Net primary enrolment 
rate (% enrollment of prim 
sch aged children)
94.6 89.7 100 95.9 98.6 100 95.8 92.3 99.5 98.5 99.8
Gross tertiary enrolment 
rate (% of total enrolled/
ter.sch.aged)
94.8 46.4 72 42.3 103.1 59.7 24.9 60.4 59.7 57.7 26.8
Do children have the 
opportunity to learn and 
grow every day? (% yes) 
80.7 88.9 94 96.5 71.5 89.2 80.8 94 89.1 84.9 93.1
Are you satisfied with the 
educational system or the 
schools ? (% yes)
67.9 91.4 90.7 94 60.6 64.7 85.3 51 86.5 76.1 65.5
Kesihatan
Satu lagi bidang yang sangat diberi penekanan ialah kesihatan. Kesihatan rakyat adalah penting dalam 
mencapai objektif pembangunan ekonomi dan sosial Negara. Bagaimana kemudahan kesihatan yang 
disediakan dan sejauh mana kadar kesihatan penduduk di sesebuah negara di jadikan pengukur kepada 
kesejahteraan rakyat. Malaysia diletakkan di tangga ke-53 bagi tahun 2013 berbanding di kedudukan ke-44 
di dunia bagi tahun 2012 merosot dari tahun sebelumnya. Kemerosotan ini mungkin disebabkan penularan 
penyakit-penyakit berjangkit dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan 
pencegahan dari wabak dan penyakit merebak. Selain itu, penurunan ini mungkin disebabkan oleh penyakit 
tidak berjangkit yang tinggi disebabkan gaya hidup dan diet tidak sihat serta pengambilan tembakau. 
Salah satu indikator yang menarik dalam bidang kesihatan ini adalah bagaimana kualiti air yang terdapat di 
Malaysia di mana hanya 77.7 peratus sahaja rakyat yang merasakan kualiti air adalah baik. Malah peratusan 
Indonesia dan Thailand lebih tinggi dari Malaysia. Sedikit sebanyak ianya akan melihat bagaimana cara 
pengurusan air dilakukan dan sejauh mana keberkesanannya. Salah satu indikator yang agak rendah ialah 
jumlah kematian disebabkan wabak yang menyaksikan jumlah yang tinggi berbanding negara asia lain 
seperti Jepun, China dan Singapura.
Indikator kesihatan seterusnya ialah sejauh mana kebimbangan dan kerisauan rakyat di sesebuah Negara 
terhadap kesihatan dan kualiti hidup mereka di mana mencatat 26.5 peratus responden  dan ianya  lebih 
baik dari kedudukan Amerika Syarikat dan  Korea Selatan. Selain itu kos perbelanjaan individu di Malaysia 
secara purata ialah sebanyak 558 USD lebih murah dari Singapura dan Jepun tetapi lebih mahal dari Thailand 
dan Indonesia. Kadar jumlah katil bagi setiap 1000 orang juga agak rendah iaitu hanya 1.8 katil bagi 1000 
penduduk sahaja berbanding Brunei dan Singapura mencatat. Namun begitu secara keseluruhannya 83.5 
peratus penduduk di Malaysia berpuas hati dengan tahap kesihatan mereka dan kesihatan persekitaran secara 
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keseluruhannya. Walau bagaimanapun dalam tempoh 5 tahun, Malaysia tetap menunjukkan kecekapan 
dan keberkesanan system kesihatan dalam menyediakan peningkatan akses dan perkhidmatan penjagaan 
kesihatan yang berkualiti. Jadual 4.5 di bawah menunjukkan beberapa indikator yang dilaporkan berdasarkan 
bidang kesihatan beberapa buah negara terpilih.

















































disease  (% of 
children ages 12-
23 months)
90 98 95 95 99 94 89 99 90 89 99
Life expectancy 78.6 74.1 81.9 74.3 80.9 82.6 69.3 83.4 80.8 81.7 73.5
Health 
expenditure 
per person (Int. 
Dollars PPP)
8607.9 353.3 2187 558.6 2180.7 3174 126.9 1755.7 3321.7 4085.5 432.3
Infant mortality 
rate (per 1,000 
live births)




70 62 73 64 71 76 60 73 72 73 66
Hospital beds (per 
1,000 people)




89.5 86.6 89.6 83.4 70 83.3 72.1 67.9 88.6 91.2 77.7
Did you feel well-
rested yesterday? 
(% yes)
67.7 82.1 63.1 79.3 74.2 85.3 84.7 79.8 70.5 58.7 80.7
Satisfied with the 
quality of water? 
(% yes)
88.2 80.2 95.4 77.7 82 88 81.3 77.2 93.4 82.1 77.7
Kebebasan Individu
Kebebasan Individu seseorang penduduk di sesebuah negara merupakan satu perkara yang agak subjektif. 
Tetapi ianya sangat mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonian seseorang individu di negara tersebut 
. Berdasarkan laporan Indeks ini mendapati Malaysia  menduduki di tangga yang ke-110 berbanding 142 
negara yang dilaporkan. Walaupun kelihatan sangat rendah dan lemah, Malaysia masih baik berbanding 
negara China dan Thailand yang agak mengawal kebebasan individu rakyat.
Jika dilihat kepada indikator yang diberikan, salah satunya merupakan soal selidik mengenai kesesuaian 
negara menjadi tempat kediaman bagi etnik minority dan hasilnya mendapat 67.2 peratus sahaja. Peratusan ini 
lebih baik dari Thailand, Jepun dan China yang memperoleh peratusan yang lebih sedikit. Walau pun terdapat 
perbezaan dari segi bumiputera dan bukan bumiputera, namun sebenarnya sistem yang dilaksanakan masih 
baik dan mampu mewujudkan kesejahteraan kepada etnik minoriti di negara kita. Sudah banyak persamaan 
dan kesamarataan di berikan bagi bumiputera dan bukan bumiputera.
Satu lagi indikator yang dibuat ialah berdasarkan kebebasan memilih individu dan rakyat dalam memilih siapa 
pemimpin yang sepatutnya dipilih. 84.8 peratus mengatakan mereka memilih siapa sahaja tanpa kawalan, 
batasan dan sekatan yang dikenakan oleh kerajaan dan pihak berkuasa. Walau bagaimana pun kebebasan 
individu di negara Malaysia masih dikawal oleh kerajaan terutama sekali kepada isu-isu sensitif seperti 
perkauman, agama, hak sama rata dan lain-lain lagi. Ianya perlu bagi memastikan kesejahteraan penduduk 
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berbilang kaum di Malaysia sentiasa dalam keadaan yang harmoni.
Keselamatan
Bidang keselamatan kebiasaannya merupakan sesuatu yang sangat signifikan kepada Kesejahteraan 
sesebuah negara di Dunia. Negara yang tidak selamat sudah tentu dikatakan tidak sejahtera dan tidak aman. 
Secara keseluruhannya Malaysia menduduki di tangga yang 64 iaitu di tahap yang sederhana berbanding 
negara-negara lain di dunia dan kedudukan ini tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Walau 
pun begitu Malaysia masih menduduki kedudukan lebih baik dari Thailand dan Indonesia. Sesungguhnya 
pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan antaranya melalui Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 
mengurangkan kadar jenayah.
Salah satu soalan soal selidik yang dijadikan indikator bagi keselamatan ini ialah adakah kita merasa selamat 
berjalan seorang diri di tengah malam dan hasilnya hanya 48 peratus sahaja responden yang bersetuju dan 
ianya jelas menunjukkan tahap keselamatan di Malaysia masih perlu dibaiki. Statistik kadar jenayah walaupun 
menunjukkan penurunan, namun masih belum cukup memberi kepercayaan kepada rakyat untuk merasa 
selamat. Malah peratusan ini jauh lebih rendah dari negara-negara lain seperti China, Thailand dan Indonesia.
Selain itu, satu lagi soalan yang tidak kurang menariknya ialah adakah terdapat barangan yang dicuri bagi 
seseorang inidvidu dan hasilnya menunjukkan 11.6 peratus responden Malaysia mengatakan pernah 
kehilangan harta benda. Ini menunjukkan kadar jenayah di Malaysia masih tinggi berbanding negara-negara 
lain walaupun peratusan kita lebih baik dari Amerika Syarikat, Perancis, China dan United Kingdom. Jumlah 
penduduk Malaysia berhijrah ke luar negara juga agak tinggi iaitu 4.3 peratus dan ini adalah kerana bagi 
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di dalam bidang professional. Mungkin ianya disebabkan faktor 
tahap keselamatan yang masih rendah di Malaysia. Usaha yang menyeluruh dan berterusan perlu diambil 
bagi mengurangkan kadar jenayah oleh pihak keselamatan. Di samping itu program ‘Bandar Selamat’ juga 
telah dilaksanakan bagi membantu pihak berkuasa memantau jenayah dan aktiviti sosial yang negatif. Jadual 
4.7 menunjukkan indikator- indikator terpilih berkaitan bidang keselamatan di beberapa buah negara.














































Within the past 12 
months, have you had 
money or property stolen 
from you or another 
household member? (% 
yes)
17.3 9.8 2.7 11.6 7.8 8.9 9.4 3.7 11.5 12.7 13.9
State-sponsored political 
violence (1 – 5 scale) 3 2.5 4.5 3.5 5 5 3 5 5 4.5 2
Do you feel safe walking 
alone at night in the area 
or city where you live? 
(% yes)
74.8 74.3 89.3 47.1 68.7 78.2 89.7 89.4 76.5 72.3 83.6
Demographic Instability 
(0-10 scale) 2.9 2 1.9 2.3 2.6 2.9 2.3 2.9 2.8 2.6 2
Modal Sosial
Hubungan dan jaringan sosial sesebuah negara dalam mencapai matlamat dan tujuan yang sama merupakan 
faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan sesebuah negara. Ianya akan menilai sejauh mana 
masyarakat atau rakyat saling berhubung antara satu sama lain dalam mewujudkan kerjasama dan bantuan 
bagi memastikan sesuatu perkara itu di capai. Modal sosial sebenarnya agak jarang dibincangkan tetapi 
sebenarnya amat penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat di sesebuah negara. Pada tahun 2013 
Malaysia menduduki di tangga ke-80 meningkat dari kedudukan ke 100 bagi tahun 2012. Namun begitu ianya 
kelihatan masih rendah dan tahap kesepaduan di kalangan rakyat masih belum jelas dari mata kasar.
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Beberapa indikator yang ditanya kepada responden adakah penduduk di sesebuah negara membuat kerja 
amal pada setiap bulan dan hasilnya hanya 19.5 peratus sahaja yang bersetuju. Ianya memang rendah 
berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara yang lebih banyak bersosial dan menjalankan aktiviti sosial. 
Malaysia juga hanya mencapai 14.1 peratus responden yang bersetuju bagi persoalan kepercayaan kepada 
individu lain jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia tenggara. Apa yang mengejutkan juga ialah 
didapati rakyat Malaysia hanya 84.1 peratus yang membantu dan memberi pertolongan kepada saudara 
terdekat dan rakan karib. Ia jelas menunjukkan rakyat Malaysia agak mementingkan diri sendiri dan kurang 
mesra sesama masyarakat.
Selain itu juga hanya 36 peratus sahaja rakyat yang menderma kepada perubahan amal dan kebajikan dan 
kita di kedudukan yang paling rendah berbanding Thailand dan Indonesia.
Sehubungan itu, kerajaan perlu merangka bagi menguatkan kesepaduan dan jaringan sosial penduduk 
berbilang kaum di Malaysia yang dilihat masih tidak hidup di dalam masyarakat yang harmoni. Pelbagai 
aktiviti kemasyarakatan perlu dianjur lebih banyak lagi terutama sekali bagi pertubuhan dan persatuan bukan 
kerajaan dari semasa ke semasa. Aktiviti-aktiviti ini sedikit sebanyak akan menggalakkan penyertaan sosial 
di kalangan kaum-kaum di Malaysia. Jadual 4.8 menunjukkan beberapa indikator yang dilaporkan terhadap 
modal sosial sesebuah negara terpilih.














































If you were in trouble, 
do you have relatives or 
friends you can count on 
to help you whenever 
you need them? (% yes)
90.3 90.6 90.4 84.1 77.5 90.5 83.4 82.6 93.5 93.7 78.8
Have you volunteered 
your time to an 
organization in past 
month? (% yes)
44.7 12.6 7.9 19.5 29.4 21.3 30.3 15.1 29.5 25.2 3.9
Donated money to 
charity in past month?  
(% yes)
62.3 69.7 28.7 36 32.7 32.8 63.3 62.8 72.5 24.1 10.4
Do you think that most 
people can be trusted? 
(% yes)
37.1 27.4 32.9 14.1 25.8 33.9 21.4 30.3 35.8 19.9 59.6
RUMUSAN
Secara keseluruhannya, laporan Legatum Prosperity Index 2013 ini sebenarnya memberi gambaran sebenar 
kemampuan dan keadaan sebenar sesebuah negara berdasarkan 89 indikator-  indikator yang disenaraikan 
berkaitan kesejahteraan dan keamanan. Hasil laporan ini juga akan wujud perbandingan antara negara-
negara yang terlibat bagi mengukur pencapaian yang telah dicapai. Sudah tentu ianya akan menyebabkan 
berlakunya daya saing negara-negara yang terlibat  dalam beberapa bidang tertentu akan berlaku dan 
hasilnya akan memberi kesan positif.
Di samping itu, set-set indikator yang digunakan oleh laporan ini sangat komprehensif. Secara keseluruhannya, 
tahap kesejahteraan rakyat telah meningkat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Ianya disokong dengan 
pelbagai dasar dan program utama kerajaan yang telah menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sangat positif juga telah Berjaya memberi kesan positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan ini juga menunjukkan Malaysia memperoleh pencapaian yang 
baik dalam beberapa aspek kesejahteraan rakyat.
Laporan antarabangsa  yang disediakan oleh Legatum Institute ini pastinya akan memberi petunjuk dan 
maklumat kepada kerajaan dan pemimpin negara mengenai kelemahan dan kelebihan yang ada agar 
dipertingkatkan. Walaupun ianya sedikit berbeza dari Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 (IKRM) dari 
segi beberapa indikator yang digunakan, namun banyak persamaan yang dikenalpasti memberi hasil yang 
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tepat dan sama. Sedikit sebanyak  kerajaan boleh menggunakan laporan ini sebagai panduan dan tindakan 
selanjutnya bagi memastikan kesejahteraan penduduk di Malaysia akan lebih baik dari tahun ke tahun.
Berdasarkan laporan ini juga dapatlah kita simpulkan bahawa Malaysia terletak di kedudukan yang baik bagi 
Pendidikan, Ekonomi, Keusahawanan dan tadbir urus kerajaan. Namun bidang kesihatan dan keselamatan, 
Malaysia berada di kedudukan yang sederhana. Apa yang perlu dipertingkatkan di Malaysia ialah berdasarkan 
bidang kebebasan individu dan modal sosial yang dilihat masih rendah.
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